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kita selalu mampu bangkit setelah terjatuh.” 
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“Orang-orang optimis bukan berarti menjalani hidup tanpa kesulitan. Mereka 
tetap menghadapi masalah, tantangan, hambatan. Namun itu tidak menghalangi 
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Difabel berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat 
gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsi 
normalnya yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, dan pembawaan sejak 
lahir. Kondisi yang dialami oleh penyandang difabel ini memiliki beberapa 
kendala yang berkaitan dengan dirinya secara psikologis, sehingga diperlukan 
kepribadian yang mempunyai daya tahan  terhadap gangguan psikologis yang 
disebut dengan hardiness. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Hubungan 
antara optimisme dan dukungan sosial dengan hardiness pada penyandang difabel 
di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta; (2) Hubungan antara optimisme 
dengan hardiness pada penyandang difabel di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta; (3)  Hubungan antara dukungan sosial dengan hardiness pada 
penyandang difabel di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah penyandang difabel karena 
kecelakaan ataupun pembawaan sejak lahir, pria dan wanita yang berusia 18-35 
tahun, minimal lulusan SMP, mampu  membaca dan menulisdengan  jumlah  36 
orang (menggunakan studi populasi). Data penelitian dikumpulkan menggunakan 
3 skala yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Skala yang digunakan yaitu 
skala hardiness dengan daya beda aitem 0,344 - 0,644 dan  reliabilitas 0,801; 
skala optimisme dengan daya beda aitem 0,329 – 0,720 dan reliabilitas 0,643; 
skala dukungan sosial dengan daya beda aitem 0,343 – 0,552 dan reliabilitas 
0,711. 
Analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan nilai Fhitung = 4,417; p = 0,020 (p < 0,05) yang berarti 
terdapat hubungan yang signifikan antara optimisme dan dukungan sosial dengan 
hardiness. Secara parsial, menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
optimisme dengan hardiness  dengan rx1y = 0,361; p = 0,033 (p < 0,05). Tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan hardiness 
dengan rx1y = 0,178; p = 0,306 (p > 0,05). Nilai R² (R square) sebesar 0,211, 
artinya dalam penelitian ini optimisme dan dukungan sosial secara bersama-sama 
memberikan sumbangan efektif sebesar 21,1 % terhadap hardiness.  
Kata Kunci : optimisme, dukungan sosial, hardiness, penyandang difabel 
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Disabilities means a state of disrepair or disrupted as a result of 
interference or obstacles in the form of bones, muscles, and joints in normal 
function caused by illness, accident and inborn. Experienced conditions by 
persons with disabilities has some relating constraints to his psychologically so 
needed a personality that has resistance to psychological disorders called 
hardiness. The purpose of this research were to find: (1) The relationship between 
optimism and social support towards hardiness on persons with disabilities at 
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta; (2) The relationship between optimism 
with hardiness on people with disabilities at BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta; (3) The relationship between social support and hardiness on persons 
with disabilities at BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
The population of this research were people with disabilities due to 
accidents or inborn, men and women aged 18-35 years, at least of junior high 
school graduates, able to read and write with total population 36 people. Data of 
research was collected with three scale that have validity tested by professional 
judgment. The scale werehardiness scale with discrimination item 0.344 - 0.644 
andreliability 0.801; optimism scale with discrimination item 0.329 - 0.720 and 
reliability 0.643; social support scale with discrimination item 0.343 - 0.552 and 
reliability 0.711. 
Data analysis used multiple regression analysis. The results of research 
showed the value of Ftest = 4.417; p = 0.020 (p <0.05), which means there is a 
significant relationship between optimism and social support toward hardiness on 
person with disabilities at BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Partially, there 
was a significant relationship between optimism with hardiness,value rx1y = 0.361; 
p = 0.033 (p <0.05). There was no significant relationship between social support 
and hardiness,value rx1y = 0.178; p = 0.306 (p> 0.05). The value of R²  (R square) 
in this research was 0.211. It means that effective contribution of optimism and 
social support to the hardiness was 21.1%. 
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